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О существовании масштабной проблемы на уровне планеты, связанной с 
выбрасыванием продовольствия, слышали на момент проведения интервью только 12% 
информантов. При этом только 16% твердо ответили, что не выбрасывают еду и всегда 
стараются использовать ее по назначению. Отношение населения к выбросу еды было 
проанализировано с помощью интервью. Причинами выбрасывания еды домохозяйствами 
являются: неточное планирование потребления продуктов питания; недобросовестное 
хранение продуктов; благополучная жизнь (демонстративное выбрасывание). Женщины 
выбрасывают больше еды, чем мужчины, хотя и имеют больше шансов сократить 
масштабы выбрасывания еды по сравнению с мужчинами. Также было выявлено, что 
молодежь выбрасывает больше пригодной еды, чем зрелые люди. А пожилые люди 
выбрасывают значительно меньше еды, чем все остальные возрастные группы. 
По сравнению с другими жизненными трудностями, выбрасывание еды не кажется 
информантам значительной проблемой. Что касается переживаний по поводу 
выбрасывания, то их переживают далеко не все; некоторые даже испытывают чувство 
удовлетворения, очистив холодильник от старой еды. 
Исследование, представленное в работе, выявило много вопросов, связанных с 
современной моделью потребления в российском обществе, которые требуют дальнейшего 
изучения. Тем не менее, в исследовании выявлены причины выбрасывания и сохранения 
продуктов питания, присущие российскому обществу; предложен способ утилизации 
пищевых отходов в домашнем хозяйстве с помощью компостирования. Домашнее 
компостирование может освободить местных сборщиков мусора от 150 кг пищевых 
отходов в год на каждое домашнее хозяйство. 
Кроме того, авторами разработана памятка по решению проблемы выбрасывания 
еды, которую можно использовать на уроках окружающего мира и биологии, во 
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Аннотация. В статье описывается опыт развития принципов исламского банкинга 
как актуального направления для обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития. С этой целью исследовано применение принципов исламского финансирования в 
законодательстве Республики Казахстан и Кыргызской Республики как стран СНГ с 
преобладающей долей мусульманского населения. Обоснованы причины применения 
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принципов исламского банкинга в условиях России и перечислены основные проблемы, 
связанные с их внедрением. К числу них отнесены: проблемы в правовом регулировании 
банковской системы России из-за существования больших различий в основных принципах 
и методах осуществления банковских операций в исламских банках, подходах к 
"идентификации" клиента банка при управлении рисками и соблюдении банком принципов 
исламского права, предоставления исламских банковских услуг в России в связи с 
заключением беспроцентных банковских сделок, обуславливающих внесение изменений в 
нормативные акты и разрешение банкам заниматься производственной и торговой 
деятельностью; отсутствие трактовки дальнейшего развития исламских финансов со 
стороны государства и участников рынка; отсутствие информированности населения о 
финансовых продуктах исламских банков. По итогам исследования сделан вывод, что 
проблемы внедрения исламского банкинга в России должны решаться с участием 
финансовых структур стран СНГ с аналогичными правовыми системами и представителей 
отечественного финансового сектора. 
Ключевые слова. Исламский банкинг, финансовые инструменты, принципы 
финансирования. 
 
The difficult economic conditions of Russian Federation make it necessary to review the 
concept of socio-economic development and search for alternative partners to replace inefficient 
activities in the Russian business, and therefore certain sectors of the financial system. In such 
cases, Islamic banking can become an attractive development model. The term "Islamic banking" 
is used in research on the characteristics of banking activities in accordance with the principles of 
the Islamic Sharia, according to which any form of interest-based investments in companies that 
are directed against Islamic values, as well as contracts in accordance with the right of ownership 
of a house, depending on the sponsors of specific, uncertain events in the future, speculative 
operations are prohibited [1; 2].  
Islamic banking started developing relatively recently-40 years ago. However, the Islamic 
authorities received special attention in the global financial sphere after the global crisis, when, 
unlike traditional ones, Islamic financial institutions showed stability. For this reason, cooperation 
with the States of South-East Asia and the Middle East in the area of lending and attracting 
investment could be considered. Business structures in Asian and middle Eastern countries were 
formed on the basis of Sharia-compliant economic principles, and were less dependent on state 
ideology and showed greater flexibility in negotiations [3]. 
Since the beginning of 2014, Russian business circles have been actively discussing the 
use of Islamic financial principles. However, currently there are many barriers to their use in the 
legislation of our country [4]. Thus, in accordance with current legislation, Islamic financial 
companies are forced to pay taxes on the same transaction in several cases [5], which leads to a 
violation of the principle of equality and an increase in the cost of Islamic financial products. 
A number of former CIS countries are developing special legislation in the field of Islamic 
banking, as well as introducing Islamic banking services and tools with varying degrees of success, 
followed by large – scale implementation in countries where a significant proportion of the Muslim 
population – Azerbaijan (97.8%), Uzbekistan (96.3%), Uzbekistan (90%) and Turkmenistan 
(89%), Kyrgyzstan (90%), Kazakhstan (70.2%) [6] - in the latter two, the principles of Islamic 
banking have been most developed. 
In particular, the Republic of Kazakhstan is actively developing this sector, which is not 
regulated by the specifics of the implementation of financial instruments, but is also regulated by 
specific legal provisions related to their subject [7]. In accordance with the Law of Republic of 
Kazakhstan "on banks and banking activities in Republic of Kazakhstan" dated August 31, 1995, 
Islamic banking is subject to increased requirements within the powers of the Supervisory 
authority. There are 2 Islamic banks in Kazakhstan: first Islamic Bank of Kazakhstan "Al-Hilal" 
and "Zaman Bank". 
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In Kyrgyzstan, Islamic banking began its development in 2006, when the joint efforts of 
the government of the Islamic development Bank and the National Bank of Kyrgyz Republic 
launched Ecoislamikbank, the first Bank operating on the principle of an open window. For 12 
years, it was the only financial institution in the Republic that operated on the principles of Sharia. 
While ecoislamikbank was developing, the national Bank and the government of Kyrgyz Republic 
studied the problems that create inconveniences for the development of This market sector, 
including the problem of double taxation in the same commercial transaction. These problems 
were resolved by immediately amending the legislation. The discussion and adoption of these 
changes in the Parliament in 2016 took almost three years. After the new legislation came into 
force, banks and other businesses in Kyrgyz Republic started opening on the principles of Islamic 
Finance. Thus, in June 2018, an Islamic financial center was opened in Kyrgyzstan under the 
supervision of Bakay Bank. 
Today, the problem of introducing Islamic financial instruments and developing the 
Islamic banking system as a whole is becoming more and more relevant in Russia. The issue of 
Islamic Finance in Russia was discussed at the international economic summit "Russia-the Islamic 
world: KazanSummit" on April 24-26, 2019. According to experts who spoke at the event, 
effective implementation of the principles of Islamic Finance in Russia and receipts to Islamic 
banks should be no earlier than the second half of 2020 [8]. There are several reasons why a 
cautious approach on the part of the regulator would solve this problem. 
First, Russian lawmakers prefer progressive adjustment of legislation, rather than the 
development of new regulatory documents and their implementation by the method of "shock 
therapy". Lawmakers, having studied the experience of Kazakhstan and Kyrgyzstan, which have 
legal systems similar to Russia, studied Islamic law, as well as the legal framework of banks in 
Malaysia, Bahrain and the United Arab Emirates, came to the conclusion that the existing large 
differences in the basic principles and methods of banking operations in Islamic banks, approaches 
to "identification" of the Bank's client in risk management and compliance with the Bank's 
principles of Islamic law may cause problems in the legal regulation of the banking system in 
Russia. The decision to provide Islamic banking services in Russia in connection with the 
conclusion of interest-free banking transactions requires amendments to regulations and allowing 
banks to engage in production and trading activities. Such measures can lead to misunderstandings 
in society. Secondly, there is no understanding and common vision for the further development of 
Islamic Finance on the part of both the state and market participants. Third, there is a lack of public 
awareness about the financial products of Islamic banks, which mistakenly assume that they can 
be used in accordance with the religion of customers and even suspect their use of a radical 
orientation. 
Thus, the Islamic banking model for Russian Federation is an alternative option for 
ensuring sustainable economic development in the context of expanding opportunities for 
cooperation with Islamic States and the introduction of sanctions by the West. The main problems 
in carrying out banking operations based on the Islamic principles of Russia include the need to 
review the provisions of civil, financial and tax law, the formation of additional reserves of banks, 
as well as the lack of public attention to the potential of Islamic banking, differences in the 
positions of legislative bodies regarding the prospects for the development of the state. The 
positive experience of implementing Islamic financial instruments in the CIS countries, 
accumulated over the past few years, should be used with extreme caution in Russian context, due 
to the insufficient cash reserves of commercial banks in Russian Federation. In this regard, the 
problems described in the introduction of Islamic banking in Russia should be solved with the 
participation of a representative body of financial structures of the Islamic world, primarily CIS 
countries with similar legal systems that have experience with these economic instruments, as well 
as with the participation of legislative bodies, representatives of the financial sector of our country, 
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Аннотация. Оценка качества подготовки специалистов невозможна без отстройки 
системы обратной связи с потребителями образовательных услуг, в качестве которых в 
данной работе рассматриваются прежде всего работодатели – основные градообразующие 
предприятия и выпускники института, отработавшие в трудовых коллективах не менее 
одного года. Этим решается несколько задач. Во-первых, появляется информация о 
закреплении молодых специалистов на тех рабочих местах, на которые они были 
распределены. Во-вторых, в основном для выпускников уже закончился адаптационный 
период. В-третьих, выпускники уже могут достаточно объективно оценить уровень своей 
подготовки с учетом требований предприятия, а их непосредственные руководители – 
профессиональные возможности и компетенции. Учет их мнения важен с точки зрения 
адаптации образовательного процесса к требованиям окружающей среды [1]. 
Подготовка компетентных специалистов, востребованных работодателями, готовых 
работать в быстро меняющихся социально-экономических условиях, решающих реальные 
задачи предприятий, является основной задачей системы организации и реализации 
образовательного процесса в образовательной организации высшего образования.  
Статья посвящена результатам ежегодного анкетирования выпускников института и 
их непосредственных руководителей по вопросам качества подготовки по образовательным 
программам высшего образования, реализуемым в НТИ (филиале) УрФУ. Таже 
представлены в динамике сводные показатели практической направленности дипломных 
проектов, динамика суммарных показателей анкетирования, качественные характеристики 
